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La entidad pública, Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) brinda 
los servicios de inscripción y de publicidad registral, por ejemplo: los registros de 
propiedad de inmuebles, bienes muebles, persona natural y jurídica; y copias literales y 
certificados, ello es según la necesidad que se solicitan los ciudadanos. De esta manera, 
es que el trabajo de investigación se enfoca en el servicio de inscripción de registros de 
personas naturales y jurídicas, para lo cual se analiza y diseña una plataforma móvil 
utilizando el documento de identidad electrónico para mejorar el proceso del trámite de 
constitución de empresa en los registros públicos de esta entidad pública. Para ello, se 
estructura de la siguiente forma: en la primera parte se realiza un análisis del proceso de 
constitución de una empresa según la vista como usuario final, luego se procedió a 
analizar ciertos problemas que tiene el proceso por medio de los canales presenciales y 
virtuales para recolectar información de cómo está actualmente el proceso. En la segunda 
parte, se procedió a generar conocimiento de la información recolectada para luego poder 
realizar diseños de prototipos para una plataforma móvil utilizando herramientas como el 
documento de identidad electrónico. Finalmente, se llegó como resultado la entrega del 
diseño de los prototipos utilizando la metodología Mobile D, que se ajusta mucho a la 
propuesta, se centra mucho en las necesidades del cliente y sobre todo permite trabajar 
con poco personal, siendo menor a diez colaboradores, para una corta duración del 
proyecto de desarrollo móvil. 
 
 
Palabras claves: Aplicación móvil, firma electrónica, certificado digital, identidad 
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La tecnología se emplea en distintos ámbitos de las entidades públicas y privadas, en el 
cual se tiene al Estado como principal participe en lograr cambios inmediatos, para 
ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos puesto que tienen propósito el empleo de 
distintas herramientas tecnológicas. De esta manera, es que las entidades públicas se 
encuentran empleando las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en sus 
procesos. En primer lugar, se tiene al Registro Nacional de Identidad y Estado Civil 
(RENIEC), quien realizo la actualización del documento de identidad a una tarjeta 
inteligente, la cual ofrece a los ciudadanos realizar operaciones y transacciones no 
presenciales, ofreciéndoles alta seguridad en la manera de comunicarse mediante el 
ciberespacio. En segundo lugar, está la Superintendencia Nacional de Registros Públicos 
(SUNARP), puesto que ha implementado un Sistema de Intermediación Digital, en la cual 
brinda algunos de sus servicios. Finalmente, se menciona que son varias las entidades 
públicas en este proceso de transformación digital. 
 
El trabajo de investigación se enfoca en optimizar uno de los procesos del organismo de 
registros públicos, para el cual se plantea utilizar el documento de identidad electrónico. 
De modo, que según lo investigado se ha optado por el proceso de constitución de 
empresa, debido a que presenta inconvenientes en la integración de aplicaciones, 
seguridad del usuario y falta de interactividad del sistema con el usuario final. 
 
Por ello, se propone el desarrollo de un aplicativo móvil utilizando el Documento 
Nacional de Identidad Electrónico, el cual ofrece una serie de beneficios a los ciudadanos 
y les permite hacer uso de su identidad digital, por lo cual es que nuestra propuesta se 
centra en integrar los servicios de RENIEC con la SUNARP, puesto que para el proceso 
de constitución de una empresa, los ciudadanos pueden utilizar la firma digital para esta 
operación virtual y haciendo uso de su teléfono inteligente, el cual es el preferido de los 
usuarios para realizar operaciones en línea.  
 
De esta forma, para el trabajo de investigación, se desarrolla en 4 capítulos: 
 
En el primer capítulo, se presenta los antecedentes de la investigación, la cual incluye el 
planteamiento del problema, siendo esta información obtenida mediante las entrevistas a 
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los usuarios finales que realizan el proceso de constitución de empresa en la entidad 
pública SUNARP. Asimismo, se define el objetivo general de la investigación y sus 
objetivos específicos, alcance y para culminar el capítulo se describe la justificación de 
la investigación.  
 
En el segundo capítulo, se encuentra el marco teórico, el cual contiene las investigaciones 
nacionales e internacionales, de manera que se describe las investigaciones de diferentes 
autores que mantiene una relación con el trabajo de investigación, siendo de gran 
contribución puesto que se basa en la problemática identificada, ello nos da un mayor 
enfoque para la búsqueda de la solución que los autores aportan en sus investigaciones. 
Además, contiene también el marco conceptual, el cual refiere de definiciones, 
herramientas y tecnologías que se van a requerir para el diseño de la solución. 
 
En el tercer capítulo, se lleva acabo el planteamiento de la solución, donde se realiza la 
evaluación de las distintas metodologías a seleccionar, las herramientas tecnológicas a 
emplear para el diseño del aplicativo móvil y se selecciona las que más se adapten al 
desarrollo del trabajo. En la viabilidad técnica y operativa, no se presentaron problemas. 
Debido, a que se utilizan todos los recursos necesarios para el diseño de la investigación. 
 
En el cuarto capítulo, se realiza el análisis y resultados de la investigación, en ella se ha 
desarrollado la metodología Mobile D y sus diferentes fases, para obtener el diseño del 
trabajo de investigación. 
 











Capítulo 1: Antecedentes de la Investigación 
 
1.1.Planteamiento del problema 
 
La Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) es un organismo 
autónomo que proporciona a los ciudadanos seguridad legal, a partir del registro y la 
publicidad de derechos y titulares, para brindar servicios de calidad, eficientes, 
transparentes y oportunos a los habitantes. De manera, que uno de los servicios que ofrece 
es la constitución de una empresa, el cual se puede realizar de manera presencial y virtual. 
Por consiguiente, si se realiza de forma presencial concurre a la duplicidad en sus 
procesos, casos de falsificación documentaria y falta de comunicación continua al 
ciudadano. Mientras que para formalizar una empresa de manera virtual se utiliza la 
plataforma tecnológica virtual, la cual tiene como nombre Sistema de Intermediación 
Digital, para realizar operaciones en línea, pero presenta dificultades en la experiencia de 
usuario, ya que no es interactiva; tiene procedimientos que se encuentran en diferentes 
sitios web, por lo que faltaría la integración en una sola plataforma. Además, la falta de 
uso de la identidad digital de los ciudadanos para realizar el trámite de constitución de 
una sociedad, es el punto clave para que la operación se realice en su totalidad de forma 
virtual, puesto que no tendría que dirigirse a la notaria para finalizar con el registro a 
constituir. 
 
Por ello, el avance tecnológico que tiene está entidad de registros públicos, se debe a que 
busca mejorar el servicio que ofrece a los ciudadanos, para brindar un servicio eficiente 
y de calidad. De manera, que para optimizar sus procesos ha empleado las herramientas 
tecnológicas disponibles y las cuales tiene a su alcance para lograr resultados óptimos. 
No obstante, aún se requiere que continúen integrando sus procesos con las diferentes 
plataformas virtuales que brindan servicios a los ciudadanos. Por ejemplo, para efectuar 
el trámite de constitución en línea, primero se debe consultar el nombre de la empresa y 
segundo concretar la reserva para iniciar con el proceso. Asimismo, se detalla que, para 
iniciar sesión en la plataforma virtual de la entidad pública de SUNARP, no ser realiza la 
autentificación y verificación con su documento de identidad electrónico del ciudadano, 
puesto que no emplea el DNI electrónico, ya que brinda como beneficios que el ciudadano 
no se dirija presencialmente a la notaria para finalizar con el registro virtual, puesto que 




También, es necesario conocer que, en el año 2017, se informó que un 28,2% de la 
población utiliza internet únicamente para su teléfono móvil, siendo esta cifra brindada 
por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. De modo que, aún falta que las 
instituciones públicas como privadas, implementen soluciones móviles, que sean de fácil 
acceso y brinde una experiencia de usuario al ciudadano, para que aproveche el uso de su 
teléfono móvil de manera rápida y eficiente, en realizar sus servicios virtualmente. 
 
En definitiva, en ambas formas de realizar la formalización de la empresa no está alineado 
a brindar el servicio de manera rápida y eficiente, ya que aún falta la integración de sus 
servicios, y que el proceso que se realiza sea virtual desde el inicio hasta el final. Además, 
para la seguridad y autenticación del ciudadano es necesario que pueda firmar 
digitalmente utilizando su documento de identidad inteligente, para que el trámite y 
operaciones a realizar sean de manera seguras y confiables.  
 
1.2.Objetivos de la investigación 
 
1.2.1. Objetivo general 
 
Diseñar una aplicación móvil utilizando el Documento Nacional de Identificación 
Electrónico (DNIE) para optimizar el proceso de constitución de una empresa en la 
Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) 
 
1.2.2. Objetivos específicos 
 
- Investigar el proceso de constitución de una empresa en los registros públicos de 
SUNARP. 
- Analizar la operación de constitución de una empresa y optimizar el proceso para 
el desarrollo de la aplicación móvil. 
- Identificar las funcionalidades del prototipo de la aplicación móvil respecto al 
proceso de constitución de una empresa en los registros públicos, aplicando la 






Para elaborar el diseño de una aplicación móvil utilizando el Documento Nacional de 
Identidad Electrónica (DNIE) para optimizar el trámite de constitución de una 
organización en la entidad de registros públicos de SUNARP. 
 
Por ello, para el alcance del trabajo se va a trabajar sobre los siguientes puntos: 
- Análisis del proceso de constitución de una empresa. 
o Mapeo de los procesos involucrados. 
o Realización del diagrama de casos de uso 
o Realización del diagrama entidad – relación. 
  
- Diseño funcional del aplicativo móvil  
o Interfaz de inicio de sesión 
o Interfaz de lectura con el DNIE 
o Interfaz de constitución de empresa 
o Interfaz para la búsqueda y selección del nombre de la organización. 
o Interfaz de selección de notaría 
o Interfaz de realización del acto constitutivo 
o Interfaz de elevación de la escritura pública 
o Interfaz de notificación de constitución de empresa 
 
Cabe precisar, que en el trabajo de investigación se llega hasta el diseño de un prototipo 
para optimizar el proceso seleccionado, para el cual se planta diseñar una aplicación móvil 




Las entidades públicas se encuentran en proceso de transformación digital, puesto que 
tiene como propósito mejorar la administración y gestión pública en las organizaciones 
del Estado y obtener resultados en favor de los ciudadanos. Por consiguiente, la entidad 
pública se encuentra alineando sus procesos con las TIC, de tal modo que han desarrollado 
diferentes portales web sistematizar sus procesos, pero aún no han dado el siguiente paso 
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de desarrollar aplicaciones para los ciudadanos e integrar sus servicios web en un solo 
lugar.  
 
De manera que, esta investigación propone diseñar una aplicación móvil utilizando el 
documento de identidad electrónico para la optimización del proceso de constitución de 
una empresa en la SUNARP, puesto que propone una mejora en el servicio que ofrece a 
los ciudadanos, estos son: 
- Uso del documento de identidad electrónico, para certificar su identidad de 
manera presencial y virtual, el cual permite la firma electrónica avanzada en los 
documentos electrónicos. 
- Uso de su identidad digital para operaciones electrónicas. 
- Optimizar el proceso de constitución de una organización en los registros 
públicos, para ello se va a simplificar los procedimientos repetitivos. 
- Utilizar su teléfono móvil para realizar operaciones en línea desde cualquier lugar. 
- Interoperabilidad entre los servicios que ofrecen las entidades públicas, como son: 
RENIEC, SUNARP y SUNAT, mediante servicios web. 
 
Capítulo 2: Marco teórico 
 
2.1. Antecedentes de la investigación  
 
2.1.1.     Investigaciones nacionales  
 
Para el desarrollo tecnológico en las entidades públicas se dio inicio con la transformación 
digital en las organizaciones, puesto que en materia de simplificación administrativa el 
empleo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) es primordial para 
lograr un Estado moderno, eficiente, descentralizado, unitario e inclusivo. Por 
consiguiente, la adecuada implementación de servicios de gobierno electrónico presupone 
el rediseño funcional y simplificación de los procedimientos, según se precisa en el 
reglamento de la Ley de firmas y certificados digitales. Veliz (2015) afirma:  
 
Las actuales Tecnologías digitales contemporáneas ofrecen a los gobiernos, y del 
mismo modo a los privados, la posibilidad de habilitar servicios electrónicos a las 
personas los cuales, a su vez, permiten habilitar e implementar un proceso de 
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mejora de su eficiencia como de su eficacia en la prestación de dichos servicios. 
(p.8) 
 
Por ello, se requiere que se adopten medidas para incorporar una serie de cambios para 
optimizar los recursos como los procesos asociados, y estos permitan que los servicios 
electrónicos tengan como centro a las personas. 
 
De esta manera, ello significo la actualización del documento de identidad convencional 
al documento de identidad electrónico, el cual se caracteriza por ser una tarjeta inteligente. 
Los ciudadanos utilicen las herramientas tecnológicas disponibles con este documento 
electrónico para realizar trámites y transacciones de manera virtual. Así, la entidad 
pública, encargada de entregar el documento de identidad, Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (RENIEC), implementa y despliega el documento 
electrónico de identidad, con sus dos certificados digitales para personas naturales 
(Aliaga, 2015). Cuando, se utilizan los certificados digitales del DNI Electrónico, el 
primero es para el uso de la firma digital y el segundo es un certificado de autenticación, 
puesto que es el encargado de acreditar al ciudadano en medios no presenciales. 
 
En el momento que se emplea el documento de identidad electrónico se realiza la 
comunicación en las redes públicas y privadas, facilitando al usuario el uso de las 
herramientas virtuales. Como tal, su principal desafío es proveer de identidad digital a los 
ciudadanos que navegan en el ciberespacio, puesto que, al realizar operaciones y 
transacciones en línea, sin necesidad de asistir a un determinado lugar físicamente (Cuno, 
2015). Por consiguiente, la identidad digital es la manera en la que se verifica la persona 
que se dice ser en internet, de manera indubitablemente, por ello se resalta tres puntos 
importantes, como son: lo que tengo, lo que sé y lo que soy, 
 
Asimismo, cuando se identifica con el DNI Electrónico, se hace uso de la identidad 
digital, para lo cual RENIEC dispone de un modelo de confianza basado en una 
Infraestructura de clave pública (PKI), lo cual implica en realidad el proceso de cifrado o 
un trabajo criptográfico aplicado sobre un archivo electrónico (Gallo, 2015). 
 
Hace algunos años que el documento de identidad electrónico mediante el uso de 
teléfonos celulares ha sido implementado en diversos países de Europa, bajo diferentes 
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modalidades. En Holanda, la identidad digital basada en teléfonos celulares se observa el 
uso de diversos niveles de seguridad, puesto que existe un nivel básico, usuario y 
contraseña; un nivel medio, en el cual se añade el factor de verificación de la posesión de 
celular mediante un mensaje de texto; y el nivel alto, el cual está basado en dispositivos 
criptográficos de hardware, firma digital. Cueva, Verástegui y Gallo (2015) afirman:  
 
En la versión de DNI Electrónico con interfaz dual o con interfaz sin contacto, el 
celular con Near Field Communication (NFC) se constituirá simplemente en una 
unidad lectora inalámbrica con teclado incorporado para la introducción del 
PINes, bajo esta modalidad de operación no se requeriría de un SIM criptográfico, 
ni de infraestructura PKI distinta de la actualmente disponible, ni de mayores 
cambios a la infraestructura de la emisión del DNI Electrónico. (p.211) 
 
En definitiva, para descargar la aplicación móvil del DNI Electrónico en sus teléfonos 
móviles, primero hay que ir por una sola vez a una de las sedes de RENIEC para habilitar 
el dispositivo electrónico y descargar los datos que se requieran para el documento y los 
certificados digitales para instalar en el teléfono móvil. En efecto, para el registro inicial 
del usuario, se requiere la participación con el DNI Electrónico bajo un posible esquema 
de Mobile-D y tener en cuenta los niveles de seguridad a nivel internacional. 
 
2.1.2.   Investigaciones internacionales 
 
Cada día aumenta la cantidad de usuarios que utilizan sus dispositivos móviles 
inteligentes, es así que se ha generalizado por completo el acceso a internet desde 
cualquier lugar en el que se encuentran. De esta manera, permite que los usuarios todo el 
tiempo se encuentren conectados y así utilizar una serie de servicios telemáticos. Para las 
tecnologías que se adaptan a los servicios electrónicos son los equipos móviles, puesto 
que son necesarios y cumplen un papel importante en los países que están en pleno 
desarrollo. Por consiguiente, al tener como punto de partida el Gobierno Electrónico, 
surge la idea de Gobierno móvil, lo cual requiere de ofrecer soluciones móviles para 





De esta manera, es que para brindar servicios electrónicos se requiere del empleo de 
tecnologías móviles, puesto que se adapta a lo que se requiere para mejorar los servicios 
que brinda las entidades públicas. Entre los países que lideran por incluir los servicios de 
administración de forma electrónica tenemos a Corea del Sur, seguidamente de Holanda, 
Singapur y finalmente esta Kazajstán. 
 
En la Unión Europea para la identificación del ciudadano se realiza utilizando el DNI 
Electrónico o su documento análogo, por ello es que cada día se tiene mayor aceptación 
a nivel mundial, puesto que es necesario el empleo del teléfono móvil para identificarnos 
virtualmente e incluso es necesario cuando se requiere la firma electrónica de los 
documentos. 
 
En España el documento de identidad electrónico permite la autenticación del usuario en 
los diversos servicios virtuales, por ello resulta siendo una pieza clave para los 
ciudadanos, puesto que pueden realizar operaciones en línea. Cabe señalar, que el DNI 
Electrónico está en su versión 3.0 y es un instrumento de identificación personal y de 
autenticación, para el acceso a los servicios web, proporcionados por las administraciones 
públicas (Merchan, 2015). De esta manera, permite acreditar de manera virtual y 
presencial la identidad de su titular. 
 
El Cuerpo Nacional de Policía (CNP, 2015) señala que se requiere la constante 
actualización del Documento Nacional de Identidad (DNI), puesto que para cumplir con 
las necesidades de los ciudadanos es necesario mejorar los servicios electrónicos y 
difundir a los ciudadanos sus beneficios para su uso. Por ello, es que se actualizo a la 
versión 3.0, para lo cual su principal novedad es que tiene un chip con una interfaz dual, 
esta logra la conexión mediante hardware, pero también de forma inalámbrica, puesto que 
se basa en la tecnología de corto alcance y por sus siglas en ingles, Near Fiel 
Communication (NFC). Por consiguiente, al incorporarse la tecnología de corto alcance 
(NFC) en los equipos móviles actuales, los cuales son de gama media y alta se prescinde 
de utilizar las barreras del lector del documento de identidad electrónico, lo cual facilita 
la conexión en línea y autentifica al usuario. De tal modo, es que se detalla la descripción 
funcional con el ejemplo de la aplicación “App DNIe Autenticación”, el cual implementa 




A continuación, como se describe parte de la documentación del DNI electrónico de la 
aplicación para dispositivos móviles de España, es preciso mostrar la arquitectura lógica 
para la aplicación y como se utiliza middleware, puesto que este sofware permite que 









Figura 1: Arquitectura lógica App sobre DNIeDroid 
Fuente: Descripción App “DNIe Autenticación” sobre DNIe 3.0 (CNP, 2015) 
 
Entonces, lo que se visualiza en la figura 1, es el diagrama de la arquitectura lógica, que 
se toma como ejemplo de la aplicación para la autenticación con el documento de 
identidad electrónico, siendo necesario el desarrollo de los servicios web para la 
autenticación del usuario final, el ciudadano. Asimismo, entre las partes que lo componen, 
está Activities, siendo el punto de comunicación con el usuario. No obstante, si se necesita 
el empleo del documento de identidad electrónico, para continuar con el procedimiento 
de la firma y validar su autenticación con proveedores terceros, y se debe acceder a sus 
servidores, se pone a su alcance DroidHTTPClient, siendo la herramienta que se encarga 
de gestionar algún problema o inconveniente, y además, se apoya en el mecanismo de 
interacción con la tarjeta de identidad inteligente. Finalmente, otros componentes son 
DNIeHelper, a disposición de todas las demás, así como también, administrador de la 
interacción con el DNI Electrónico y los cuadros de dialogo que aparecen durante la 
interacción con el usuario.  
 
En segundo lugar, se explica la arquitectura física que se debe implementar, por lo cual 
se señalan las herramientas físicas necesarias para brindar el servicio y permitir la 
interacción del aplicativo con el usuario utilizando el documento de identidad electrónico, 
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para lograr la conexión con diferentes portales web externos, y llevar a cabo la consulta 
de los registros del usuario, utilizar sus firmas electrónicas y otras operaciones. 
 
Entonces, para iniciar se debe descargar la aplicación en un dispositivo móvil, ya sea un 
teléfono o una tableta inteligente, que debe tener las características compatibles con el 
sistema operativo móvil Android y tener tecnología NFC, comunicación de corto alcance 
para establecer la lectura del documento de identidad electrónico y la aplicación, puesto 









Figura 2: Arquitectura física del sistema 
Fuente: Descripción App “DNIe Autenticación” sobre DNIe 3.0 (CNP, 2015) 
 
Como se visualiza en la figura 2, para la lectura del documento de identidad electrónico 
mediante la aplicación, la cual previamente ha sido instalada, se debe habilitar la conexión 
NFC y abrir la aplicación. Es por ello, que para permitir que los ciudadanos accedan a los 
servicios en línea, se necesita que la conexión sea segura mediante el Protocolo Seguro 
de Transferencia de Hipertexto (HTTPS), para establecer la comunicación con los 
servidores de empresas prestadoras de servicios. 
 
En efecto, España se encuentra en la versión 3.0 del DNI Electrónico, para lo cual ha 
implementado una aplicación móvil con tecnología NFC, puesto que así elimina los 
diversos aparatos que limitaban su conexión en línea con otros servicios. Además, esto 
facilita al usuario las operaciones en línea para realizar trámites y operaciones virtuales, 




2.1.3. Trámite de constitución de empresa en los Registros Públicos - SUNARP 
 
El proceso de constitución de empresa se realiza de dos formas: presencial y virtual. De 
manera que, para el proceso virtual, se utiliza el portal web del Sistema Digital que está 
a disponibilidad de los ciudadanos. Es por ello, que entre la información que se encontró, 
está el trabajo de investigación que titula, “Propuesta de mejora del proceso de 
constitución de empresa a través del Sistema de Intermediación Digital (SID SUNARP) 
bajo el enfoque de sistema esbelto”. 
 
Guevara y Reyna (2016) afirman que su investigación es descriptiva, tomando como base 
aspectos cuantitativos y cualitativos de servicio, como las variables del tiempo de 
calificación, número de solicitudes presentadas, la interconexión digital, soporte técnico, 
a través del SID SUNARP (constitución de empresas) y las solicitudes efectuadas de 
manera presencial y el uso que se da por parte de los Notarios.  
 
Por consiguiente, se describe los inconvenientes actuales que existen por parte del portal 
web del sistema SID SUNARP, entre los cuales destaca que el servicio es percibido como 
sofisticado y complejo, puesto que carece de conocimiento de cultura registral; la 
existencia de tiempos desperdiciados, como ejemplo, esta el plazo que se otorga al 
ciudadano para firmar la escritura pública, lo cual genera retrasos, y estos son originados 
por el notario o el registrador público. Asimismo, los defectos en el servicio por parte del 
ciudadano al momento de registrar la información, o el notario al realizar la extensión del 
parte notarial, y los errores del registrador público, al ampliar el asiento registral. Es 
preciso agregar, que las deficiencias advertidas en el propio sistema, afecta el normal 
desenvolvimiento del servicio.  
 
Por ello, entre las mejoras está que se debe contar con manuales interactivos de 
multimedia, el sitio web debe ser amigable y de fácil acceso para el ciudadano. Se debe 
desempeñar actividades en forma paralela, tanto en el proceso tradicional, como el SID 
SUNARP, fomentando en un mediano plazo el uso masivo del servicio en línea. De igual 
manera, es importante reformular la organización de trabajo del registro, implementando 
secciones especiales a cargo de dicho servicio, asignando registradores competentes, en 
ambientes de trabajo adecuados, y con los equipos tecnológicos idóneos de acuerdo a un 




Para ello, el servicio en línea que ofrece la SUNARP, es un sistema tecnológico que 
facilita en el procedimiento de registro de trámite para constituir la empresa en los 
registros públicos, puesto que se realiza de forma electrónica, sin necesidad de dirigirse 
a una sede u oficina de la institución. Asimismo, entre los participantes que se requiere 
para establecer el proceso en línea, está la participación del usuario (ciudadano), un 
encargado legal como es el notario y un servidor público de la SUNARP denominado 
como registrador público. Además, los servicios en línea que brinda la entidad, opera con 
otras bases de datos de RENIEC y SUNAT. 
 
Entre los beneficios de utilizar el sitio en línea del SID SUNARP tenemos cero papeles, 
puesto que no se esta utilizando en el procedimiento del registro, la eliminación de 
documentos falsificados para realizar el proceso, ya se va utilizar la firma digital para la 
autentificar y validar la identidad digital del usuario. Cabe precisar, que es un servicio 
virtual en línea y se puede acceder a ella desde cualquier dispositivo, sin embargo, no 
facilita las operaciones a realizar a los usuarios. Penn síntesis, nos enfocamos en las 
recomendaciones de la investigación para mejorar el servicio que ofrece el SID SUNARP, 
puesto que es una base para conocer el proceso que brinda con respecto a la constitución 
de empresa. 
 
2.1.3.1.Comparación en países de Latinoamérica 
 
A continuación, se compara el trámite de constitución de una persona jurídica en nuestro 
país, Perú, con experiencias similares en los países de Chile y México, de acuerdo a los 




Tabla 1: Comparación con otros países 
Fuente: Comparación de proceso de constitución de empresa (Guevara & Reyna, 2016) 
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En la figura del cuadro comparativo del Perú con otros países de Latinoamérica, como 
son Chile y México, en el proceso de registrar una sociedad en los registros públicos, se 
resalta que, en Chile, los ciudadanos ya se encuentran empleando su firma digital como 
medio de autentificación para realizar operaciones y tramites electrónicos. 
 
2.2.Tecnologías – Técnicas de sustento  
 
2.2.3. Metodologías para el desarrollo de aplicaciones móviles 
 
En la actualidad, el desarrollo de software es importante para sistematizar y optimizar los 
procesos de las organizaciones. Por ello, ocurre lo mismo en el caso de diseñar e 
implementar aplicaciones para los dispositivos inteligentes, puesto que cada vez son más 
organizaciones que se suman a este cambio, para facilitar sus servicios a los usuarios. Una 
característica principal e importante, se basa en el corto tiempo de desarrollo de las 
aplicaciones móviles. Asimismo, entre los casos que se presenta para su desarrollo, son 
los cambios constantes que surgen, las actualizaciones en el hardware como software, y 
es por ello, es que su desarrollo de manera rápida del prototipo cambia antes y después, e 
incluso en algún cambio pequeño o simple, que no sea necesario de un gran desarrollo. 
(Meneses y Laveriano, 2016). 
 
Por consiguiente, para realizar aplicaciones de este tipo, se requieren de cambios 
constantes en innovación, cambios con frecuencia en la aplicación cambios frecuentes en 
la plataforma de desarrollo y en el hardware o la simplicidad del uso para el usuario, para 




Es una técnica antigua que aún continúa siendo utilizada en diversos proyectos, puesto 
que funcionan exitosamente en proyectos actuales. Se sabe que, cuando la desarrollaron 
fue en proyecto de Finlandia, durante el año 2004, puesto que se llevó a cabo, por 
investigadores del Instituto de Investigación Finlandés (VIT). 
  
Es importante precisar, que tiene como objetivo lograr ciclos rápidos de desarrollo para 
equipos con poco personal, siendo menor a diez personas encargadas del proyecto, en el 
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cual todas deben estar laborando en una sola área física. De manera, que el método 
permite lograr productos rápidamente, los cuales, en menos de diez semanas, ya se logra 
obtener un producto en su totalidad que sean funcionales para el usuario. 
 
Asimismo, es necesario mencionar que la técnica Mobile D, se basa en diferentes 
métodos, los cuales son: Extreme Programming (XP) que aplica la retroalimentación en 
sus procesos, Crystal Methodologies que refiere al escalado de métodos en el desarrollo 
y como último el Rational Unified Process (RUP), la cual representa la base en el diseño 









En esta fase se debe realizar el planeamiento y definir el desarrollo del proyecto, puesto 
que se debe tener en cuenta en que se basa la construcción del diseño, la selección del 




En esta parte, se tiene como finalidad asegurar que las fases de la metodología se 
desarrollen con éxito, puesto que se prepara y verifica uno a uno de los inconvenientes 
críticos del proyecto, los cuales puedan afectar su desarrollo. Con ello, se requiere que se 
tomen acción para su pronta corrección, antes de finalizar la fase de aplicación de los 




En esta fase se implementa las funcionalidades que son necesarias, para aplicar el ciclo 
de desarrollo de manera iterativa e incremental. Por ello, se basa en realizar una serie de 






Se debe tener como propósito, el aseguramiento de la calidad del despliegue del proyecto 
desarrollado. 
 
2.2.3.2.5. Pruebas del sistema 
 
Lo que se realiza en esta fase es verificar si el entregable, en este caso el producto 
entregado cumple con todas las funcionalidades que requiere el sistema de manera 




Son nueves los elementos primordiales que están involucrados en el tiempo de duración 
de desarrollo, los cuales se describen a continuación: 
- Ajuste y enfoque de pasos 
- Línea de arquitectura 
- Desarrollo basado en pruebas 
- Integración continua 
- Programación en pares 
- Métricas 
- Cliente externo 
- Enfoque centrado en el usuario 
 
En efecto, cada uno de los elementos se han determinado como parte de prácticas en el 
desarrollo de metodologías agiles, puesto que, con la inclusión de la línea de arquitectura, 
para lograr emplear y adquirir el conocimiento de la empresa para ofrecer diferentes 
soluciones para la arquitectura de software, ya sea de manera interna y externa, siendo 






2.2.3.2.Rational Unified Process (RUP) 
 
En el desarrollo de software se emplea la metodología RUP, el cual se caracteriza por ser 
un proceso de ingeniera para el desarrollo del software, el cual tiene un enfoque central 
en la asignación de tareas y responsabilidades dentro del área de desarrollo.  
 
Se tiene como finalidad asegurar el desarrollo del software, para que sea de alta y mayor 
calidad, para cumplir con la necesidad del cliente, puesto que busca cumplir en el tiempo 
asignado y con el presupuesto predecible. Asimismo, esta metodología se enfoca 
mediante el uso y realización de diagramas de casos de uso, un análisis y manejo de los 
riesgos y el diseño de arquitectura del producto (Meneses y Laveriano, 2016). 
 
Por consiguiente, ello nos proporciona una manera metódica y sistemática de diseñar, 
desarrollar e integrar conceptos basados en múltiples puntos de vista arquitectónicos. 
Asimismo, se adapta y amplia para satisfacer los requerimientos de cualquier 
empresa. 
 
2.2.3.2.1. Ciclo de vida 
 
En desarrollo es de manera espiral, en el cual se definen las tareas e iteraciones, y se 
tiene un total cuatro fases: inicio, elaboración, construcción y transición. Meneses y 
Laveriano (2016) afirman: “Las primeras iteraciones (en las fases de Inicio y 
Elaboración) se enfocan hacia la comprensión del problema y la tecnología, la 
delimitación del ámbito del proyecto, la eliminación de los riesgos críticos, y al 
establecimiento de una base de inicio” (p.46). 
 
De igual manera, se hace hincapié que no deben utilizarse todos los artefactos y 
documentación que RUP posee, sino adaptar tal escenario a las necesidades 







2.2.3.3.Programación Extrema (XP) 
 
El desarrollo de esta disciplina se basa en las buenas prácticas de desarrollo y una serie 
de valores, puesto que es flexible y ágil para gestionar cualquier proyecto. Uno de sus 
principales objetivos es el ser productivos al momento desarrollar un determinado 
programa.  
 
Asimismo, es necesario señalar que se centra en el trabajo en equipo, mejorar las 
relaciones interpersonales, para que haya un mejor desempeño del grupo de trabajo, otra 
característica es que se preocupa por estar siempre aprendiendo, siendo de vital 
importancia el conocimiento continuo y que exista un buen clima laboral.   
 
De igual manera, plantea que debe existir un comunicación continua y retroalimentada 
entre el grupo de trabajo y el cliente, puesto que es necesario para un buen desarrollo del 
proyecto, puesto que hay requerimientos que no están bien definidos y resultan ser 










Figura 3: Metodologia XP 




Por consiguiente, son cinco fases las que conforma la metodología XP, las cuales son: 
Planificación, diseño, codificación, pruebas y lanzamiento. Es por ello, que la importancia 
de esta metodología reside en que permite una comunicación retroalimentada, de forma 
continua, puesto que el equipo de trabajo y el cliente se encuentran en constante 





Se le conoce como un proceso para aplicar de forma continua un conjunto de buenas 
prácticas para lograr un trabajo colaborativo entre todo el equipo, y así ofrecer un buen 
resultado del proyecto. Asimismo, este marco de trabajo permite que se realice la entrega 
de un determinado producto con el máximo valor posible. Es decir, es una metodología 
ágil para el desarrollo de software. 
 
Por ello, para realizar las entregas continuas del desarrollo proyecto empleando esta 
metodología, se lleva a cabo en entregas en tiempo corto, siendo de manera parcial y 
regular para obtener el producto final. También, es necesario indicar que desarrollar 
proyectos.  
 
De manera, que en esta metodología se cumplen con entregas continuas, y regulares, para 
lo cual se prioriza que el cliente aporte constantemente en el desarrollo del producto final. 
Por consiguiente, se emplea para proyectos complejos, en busca de lograr obtener un 
resultado en corto tiempo, puesto que como se conoce los requerimientos pueden variar 
o no han sido precisos (Meneses y Laveriano, 2016). 
 
Este método es importante, puesto que permite ofrecer una solución oportuna cuando no 
se está realizando una entrega que el cliente requiere; también para cuando no se realizan 
las entregas a tiempo, el costo presupuestado ha sido superado, cuando la calidad del 
producto no es adecuada, y para lo cual, se debe plantear una solución rápida, y para las 
deficiencias que puedan existir. Por ello, esta técnica ofrece una serie de beneficios al 















Figura 4: Metodología SCRUM 
Fuente: Fases de la metodología programación extrema (Meneses y Laveriano, 2016) 
En conclusión, la metodología SCRUM se centra en la comunicación continua con el 
cliente, tienen una respuesta rápida a los cambios, y su progreso es iterativo e incremental, 
puesto que sus entregables son de manera frecuente con las distintas funcionalidades del 
proyecto. Asimismo, la comunicación oral es directa, y busca que el equipo se encuentre 
motivado, comprometido y cumpla con sus responsabilidades para la autogestión y 
autoorganización. 
 




Es una herramienta adecuada para programar, el cual tiene su sintaxis similar a otros 
lenguajes de programación y añade como referencia especificaciones que en otras 
herramientas de programación son solo gestores de ejecución.  
 
Asimismo, la sintaxis de Java, ya habiéndose realizado el proceso de recopilación, se 
logra ejecutar sobre en cualquier servidor sin haberse modificado el código, en lo cual 
una vez que se ejecutó sobre un servidor virtual, más conocido como máquina virtual de 
Java que asume el descifrado de la codificación y modificarlo a una codificación 
independiente en la unidad central de procesamiento (CPU) que se está utilizando. 
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2.3.2. Android Studios 
 
Esta herramienta ofrece diferentes funciones para aumentar la productividad cuando se 
desarrollan aplicaciones para Android, las cuales son: flexibilidad de recopilación en un 
sistema, emular a gran velocidad las funciones del sistema y con su respectiva atribución, 
un ambiente acoplado en el desarrollo de aplicativos Android, así mismo introducir 
variaciones de identificadores y una variedad en contexto de trabajo e instrumentos de 
test. 
 




Es la herramienta de diseño que tiene como propósito mejorar y acelerar la composición 
de bosquejo de manera sencilla ya que permite crear y diseñar prototipos para dispositivos 





Es aquella herramienta tecnológica que gira a entorno al ambiente de trabajo en lo que se 
basa para las sentencias de desarrollo en Java el cual ha sido creado por Google. Esta 
herramienta de trabajo tiene como finalidad la facilidad de desarrollar aplicativos de red, 
lo cual resulta que permite navegar en medio páginas del aplicativo, cargar datos, se 
ejecuta dinámicamente, casi instantáneamente, pudiendo así llamar al servidor y aquello 
sin actualizar la página. También nos presenta herramientas para laborar mediante 




Es una herramienta tecnológica de modelado que se encarga del diagramado, la 
documentación y la simulación de procesos de forma digital en un alineamiento estándar 
referido como BPMN (Business Process Modeling Notation). En lo cual el procedimiento 
y documentaciones se exportan, comparten y comunican entre varios productos de office. 
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Capítulo 3: Planteamiento de solución  
 
3.1. Soluciones a evaluar 
 
Para desarrollar el planteamiento de la solución de la presente investigación, se realizan 
diversas evaluaciones sobre las distintas herramientas tecnológicas que se puede emplear 
para este proyecto, ya que son muchas las que cumplen con el mismo objetivo.  
 
Por ello, es necesario realizar una elección que sea acorde a las necesidades del proyecto. 
En primer lugar, se presenta las decisiones de las evaluaciones metodológicas que se 
llevara a cabo en esta investigación, para lo cual se ha realizado la investigación y se han 
realizado comparaciones para definir la metodología. En segundo lugar, se evalúa las 
herramientas tecnológicas a emplear para el análisis y diseño del proyecto. Finalmente, 
se realizan las comparaciones respectivas de las herramientas tecnológicas propuestas. 
De esta manera, con lo expuesto se podrá realizar un diseño de la solución a presentar. 
 
3.1.1. Evaluación marco de trabajo y desarrollo 
 
Para la elaboración del diseño en un dispositivo móvil, se debe tener que todo se encuentra 
en constante innovación, ya que el desarrollo de las aplicaciones en tecnologías móviles  
son una fuente potente en el sector tecnológico, siendo esto de suma relevancia en la 
búsqueda de  metodologías y ambiente adecuado para desarrollar servicios, que den como 
resultado creaciones en un alto nivel de eficacia , que con lleve dicho a elaboraciones de 
manera atractiva y eficiente para el uso del usuario. Por consiguiente, para desarrollar de 
acuerdo con las expectativas de los usuarios, en el cual día tras día, tiene un gran aumento. 
De tal forma que, en base a lo referido, se necesita técnicas de última generación para el 
desarrollo en tecnologías móviles. 
Asimismo, es importante precisar que las metodologías agiles surgen como necesidad 
para la elaboración de nuevas tecnologías ya que se busca respuestas rápidas para 
garantizar la construcción de proyectos en un corto plazo. Para ello, se enfatiza que debe 
cumplir con la reducción del tiempo del desarrollo, brindar valor, ser ágil y fiable, 




Por otro lado, para el desarrollo del trabajo de investigación se realizan las comparaciones 
de las metodologías seleccionadas a analizar, puesto que se han seleccionado en base a 
un ciclo rápido de desarrollo, y al tiempo que demoran en implementarlo. Por ello, se 
explica la metodología Mobile- D, y se realiza la comparación con otras metodologías 
como SCRUM y EXTREME PROGRAMMIN, puesto también cumplen el mismo 
objetivo para el desarrollo del proyecto. 
 
Para ello, se realizó la búsqueda de la información y de acuerdo con los datos que se han 
obtenido, se puede decir que la metodología Mobile-D, es la requerida para este proyecto, 
puesto que está orientado basado en metodologías reconocidas, como son: Extreme 
programming (XP), Crystal Methologies y Rational Unified Process (RUP). De manera, 
que la integración de estas metodologías permite desarrollar métodos que sirven como 
base fundamental en el diseño de ciclo de vida.  
 
Además, puesto que se lleva un proceso de selección de las herramientas tecnológicas se 
realizó comparaciones con diferentes herramientas que se encuentran disponibles, para lo 
cual se identificó que para el diseño del proyecto se requiere de recursos como son: 
Balsamiq Mockup, Bizagi y Visio, mientras que para el desarrollo se elige la plataforma 
JAVA, para desarrollar e integrar Android Studio y para el marco de trabajo de 
aplicaciones web Angular. 
 
3.1.9. Evaluación de la herramienta para el prototipo 
 
Se opto por la herramienta Balsamiq mockups ya que nos ayuda para agilizar la creación 
de nuestros bocetos del software; así mismo cuenta con flujo de trabajo menos 
establecidos por ello se hará menos pesado para la realización de nuestro proyecto. 
 
3.1.8. Evaluación del lenguaje de programación  
 
Se opto por la plataforma java porque es accesible, flexible y simple para así poder 
desarrollar la programación del software. También, por tener una seguridad importante 
en los proyectos y disponer de ejecuciones de manera rápida y también se usará el 
framework de angular para la parte frontend, el cual permite que exista mayor rapidez y 
flexibilidad en la aplicación. 
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IDE: Es todo un entorno de desarrollo que nos permite construir y ejecutar nuestro código 




Está basado en programación orientada a objetos, que busca ejecutar cualquier aplicación, 
diseñada, en una distinta a su original. Es una herramienta que sirve para crear diferentes 
aplicaciones, y permite trabajar con servidores web. Además de que también funciona 
para los dispositivos móviles, en una versión más pequeña que la original y con una 
optimización considerable. (Garrido, 2015) 
 
3.2.3. Balsamiq Mockup 
 





Se opto por la herramienta de modelado Bizagi ya que permite poder hacer diagramas , 
documentaciones y procesos de simulación de forma gráfica en un formato estándar tan 
distinguido como BPMN (Business Process Modeling Notation).  
 
En lo cual sus procesos de modelamiento se realizan al exportarse por medio de 
herramientas como Visio, Word y entre otras para poder compartirse de manera sencilla. 
 
3.2.5. Metodología  
 
El trabajo de investigación plantea la elaboración del diseño de una aplicación móvil para 
optimizar el proceso de constitución de una empresa en la SUNARP, para lo cual se va a 
utilizar el DNI Electrónico para la autentificación del usuario. De esta manera, se busca 
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facilitar los usuarios el empleo de sus teléfonos y tabletas inteligentes para realizar 
operaciones y tramites en línea, empleando su documento de identidad electrónico. De 
esta manera, se evita la duplicidad de procesos, la documentación falsificada, el proceso 
de registro presencial y la falta de identidad digital en el ciberespacio.  
 
Además, la aplicación pretende reducir la brecha de espacio y tiempo, puesto que no será 
necesario que el ciudadano o los ciudadanos se acerquen a una notaría, ya que para ello 
van a emplear su firma y certificado digital, y respecto al tiempo, se pretende que el 
trámite se realice antes de las 24 horas.  
 
También, se tomó en cuenta las recomendaciones de uno de los trabajos de investigación, 
que se debe integrar en una sola vista la indagación de denominación y reservorio del 
nombre de la empresa, la incorporación de la firma digital del ciudadano, 
retroalimentación del servicio a los usuarios, reducción del plazo para suscripción de 
escritura pública, perfil del registrador público y mejorar la experiencia usuario. A 
continuación, se detallan las siguientes fases de la metodología Mobile D: 
 
Fase de exploración:  
- Se encuentra establecido los Stakeholders. 
- Se define el alcance. 
- Se encuentra los lineamientos para la elaboración del proyecto y la 
implementación del Sistema.  
 
Fase de Inicialización: 
 
- Se da la configuración del proyecto,  
- Se muestra el planeamiento inicial de la exposición del plan del proyecto y 
arquitectura de la aplicación. 
- Explicación al equipo de desarrollo del producto a desarrollar en base a los 
requerimientos definidos. 






Fase de Producción:  
- Se presenta el modelo de datos  
- La funcionalidad del aplicativo móvil. 
 
Fase de Estabilización: 
- Se realiza e integra las funcionalidades implementadas y de presentarse algún 
error se realizarán las correcciones. 
 
Fase de Pruebas de Sistema: 
- Se valida las funcionalidades del aplicativo móvil contra los Stories Cards y se 
corrigen los errores encontrados. 
 
A continuación, se detalla el proceso de constitución de empresa por el cual se presenta 
las especificaciones de usuarios correspondientes. 
 
Especificaciones de Usuario: 
1. Inicio de sesión del usuario 
2. Verificación por medio de DNI 
3. Lectura del DNIE por proximidad 
4. Ingreso de PIN del usuario 
5. Resultado de verificación de usuario 
6. Visualizar opción de Constitución de empresa 
7. Búsqueda del nombre de empresa 
8. Reserva del nombre de empresa 
9. Seleccionar Notaria 
10. Realización del acto Constitutivo 
11. Revisión y validación del Acto Constitutivo 
12. Elevar Escritura Publica 
13. Verificar y generar Escritura Publica 
14. Envió de notificación de validez 






Especificaciones del diseño del sistema 
 
Código  ES01 
Nombre  Inicio de sesión 
Precondiciones Datos del usuario 
Número Descripción 
1 Ir al botón perfil para iniciar sesión 
2 Ingresar el DNI del usuario. 
 
Tabla 2: Especificaciones del inicio de sesión  
 
Código  ES02 
Nombre  Verificación por medio del DNI 
Precondiciones DNI del usuario 
Número Descripción 
1 Digite el DNI del usuario  
2 Pulsar el botón Aceptar para continuar o cancelar si es 
que desea volver a digitar su DNI. 
 
Tabla 3: Especificaciones de verificación por medio del DNI 
Código  ES03 
Nombre  Verificación por medio del DNI 
Precondiciones DNI del usuario 
Número Descripción 
1 Digite el DNI del usuario  
2 Pulsar el botón Aceptar para continuar o cancelar si es que 
desea volver a digitar su DNI 
 




3.3. Estudio de viabilidad técnica  
 
Java es muy utilizado por los programadores por ser universal y comercial en el desarrollo 
de software y actualmente es muy usado en el mercado nacional por lo cual se es factible 
utilizarlo en desarrollo del presente sistema, ya que es posible encontrar soporte técnico 
por varios años más. Asimismo, Angular es un framework libre que es utilizado para 
aplicaciones web, este tiene un soporte muy grande, debido a que ofrece productividad y 
una infraestructura escalable.  También, Visual studio code es una interfaz de desarrollo 
libre el cual tiene una iteración con Angular y con un aumento de plugin puesto que 
proporcionan el desarrollo del aplicativo móvil, al ser un software libre, este es muy 
utilizado a nivel mundial y en el ámbito local. 
 
3.3.1. Viabilidad del trabajo de investigación  
 
Al existir un marco normativo en materia de Gobierno Electrónico, como son la Ley 
27269 Ley de Firmas y Certificados Digitales y el Decreto Supremo que crea la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE), es que se plantea el diseño de una 
plataforma móvil utilizando el Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIE) 
para la optimización del proceso de constitución de una empresa en la SUNARP. De esta 
manera, se impulsa y se fomenta el uso de las herramientas tecnologías para la 
modernización y el desarrollo del Estado, puesto que promueve el desarrollo de la 
actividad informática en la administración pública.  
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Capítulo 4: Análisis de los resultados de la investigación   
 
Para el análisis de los resultados de la investigación, se emplea la metodología Mobile-D, para ello se desarrolla las fases que son importantes para 
la elaboración de dicha investigación. 
 
 




En la figura 5, se muestran las 5 fases de la metodología Mobile D, estas son: exploración, inicialización, producción, estabilización y pruebas del 
sistema. De esta manera, según el caso de estudio se inicia con el desarrollo de cada fase, para el diseño de un aplicativo móvil utilizando el 
Documento Nacional de Identidad Electrónico para optimizar el proceso de constitución de una empresa en la Superintendencia Nacional de 
Registros Públicos (SUNARP). 
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4.1. Fase 1: Exploración 
4.1.1. Establecimiento de las partes interesadas 
En esta actividad, se identifica a los involucrados en el proyecto, identifica sus tareas, 
roles y responsabilidades. 
 
Tabla 5: Establecimiento de los stakeholders 
 
4.1.2. Definición del alcance 
 




- Información del proceso de constitución de una empresa. 
- Documento Nacional de Identidad Electrónico 
- Consultar el DNI electrónico a la Base de Datos de RENIEC 
 
Alcance 
- Diseño de una aplicación móvil empleando el DNIE para la optimización del 
proceso de constitución de una empresa en la SUNARP 
 
4.1.3. Establecimiento del proyecto  
 
En esta etapa se definió el entorno técnico y físico del proyecto. 
Documento de requerimiento iniciales: documento de análisis inicial y diseño de 
arquitectura base. 




4.2. Fase 2: Inicialización 
 
4.2.1. Configuración de proyecto 
 
En esta fase se inicia con la preparación del ambiente, se realiza la instalación del 
framework (marco de trabajo) seleccionado a utilizar y sus componentes, como son las 
herramientas de trabajo para el desarrollo del proyecto. Así se tiene, el servidor de la 
aplicación, de la base de datos y otros más que sean necesarios. Además, para el plan de 
comunicación se solicita un listado del correo electrónico y teléfono celular para la 
interacción con el usuario. 
 
4.2.2. Planeamiento inicial 
 
4.2.2.1. Explicación de la arquitectura del proyecto 
 
Plan propuesto para el trabajo 
Es por ello, es que la solución de la arquitectura que se brinda se encuentra orientado a 
servicios, y consta de las siguientes partes:  
✓ Aplicación móvil  
✓ Dispositivo móvil 









Figura 6: Planteamiento de la solución 
















Detallando la figura 6, se muestra la arquitectura del aplicativo CONSTIRAPI, por 
consiguiente, se instalará en un dispositivo móvil con sistema operativo Android versión 
6.0 o superior, el celular debe tener acceso a internet ya que el aplicativo podrá efectuar 
consultas mediante un servicio web en la nube, con disposición de lunes a domingos, 
hacia los servidores de registros en la SUNARP. 
 
4.2.2.2. Elaboración de Prototipos 
 
Aplicación móvil  
En la parte principal de inicio de la aplicación, están los cuatros operaciones y 
funcionalidades del producto, y se señalan las opciones que tiene el usuario (ciudadano): 
- Datos del perfil del usuario 
- Constitución de empresa 
- Seguimiento del tramite 
- Alertas para el usuario 













Selección de DNI 
Al momento que ingresa a la aplicación, debe dirigirse a perfil del usuario (ciudadano), 
puesto que debe validar su identidad, y la aplicación le solicita el Numero de Documento 
de identidad. Este ingreso de número de 8 dígitos que aparece en el documento físico del 










Figura 8: Digitar número de DNI 
Fuente: Elaboración propia 
 
Es obligatorio realizar este procedimiento puesto que, para acceder a los siguientes de 
manera segura, debe ingresar su Número de DNI y dándole a la opción de Acepar para 
poder continuar de manera segura a los demás procesos. 
 
Validación en la aplicación del número del documento de identidad  
Después de ya haber ingresado su número de Documento de identidad, la aplicación como 
medida de seguridad pretendiendo futuros inconvenientes, muestra los datos básicos del 
nombre del usuario y con su respectivo DNI dando como seguro este procedimiento.  
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Por otro lado, sino es la persona quien dice ser en la pantalla, tiene la opción de cancelar 
la operación e ingresar de nuevo. Como último en la parte inferior permite ingresar un 











Figura 9: Verificar número de DNI mediante la aplicación CONSTIRAPI 
Fuente: Elaboración propia 
 
Lectura y autenticación del documento de identidad electrónico  
Después de la validación del numero de identidad, el aplicativo va a solicitar para 
autentificar con el documento de identidad electrónico, que se acerque al dispositivo 
móvil y se realice la lectura, haciendo uso de la tecnología NFC, para exista la 
comunicación de la aplicación con el chip electrónico.  
Asimismo, la conexión del hardware y por seguridad del usuario, existe una distancia ya 
definida. Por ello, al momento de realizar la conexión se requiere tener bastante cuidado, 
puesto que un factor importante es la distancia entre ambas herramientas y el movimiento, 





Figura 10: Lectura del DNIE por proximidad 
Fuente: Elaboración propia 
 
Al acercar el documento al dispositivo, éste lo detectará y se establecerá la comunicación 
cifrada en ambos, permitiendo el intercambio de comandos y respuestas. Una vez 
realizadas las operaciones básicas de lectura de certificados se solicitará el PIN (Personal 
Identification Number) del usuario. La presentación del PIN autentica al usuario contra 
el DNIE y le concede permisos de acceso a las claves. 
 
A partir de ese momento todas las comunicaciones entre DNIE y el dispositivo irán 
cifradas, puesto que el ciudadano podrá realizar operaciones que requieran el uso de las 
claves, ya sea para realizar una firma de documentos, establecer una conexión segura con 














Figura 11: Introducir PIN del usuario 
Fuente: Elaboración propia 
Una vez autenticado el ciudadano, la aplicación realizará la conexión segura con el 
servidor de la aplicación. En lo cual se llevará a cabo las operaciones criptográficas 
necesarias obtener la información personal solicitada. 
 
Respuesta de la autentificación del usuario  
Si la conexión con el prestador de servicios se ha completado satisfactoriamente, la 
aplicación nos mostrará la información que se solicitó.  
 







Figura 12: Resultado correcto 











Figura 13:  Error en la aplicación 
Fuente: Elaboración propia 
Si existe algún problema con el inicio de sesión y la autenticación del usuario, la 
aplicación mostrara mediante un modal, el error de la operación. 
 
Inicio del trámite de constitución de una sociedad en los registros públicos 
Para el iniciar con el procedimiento de constitución de la sociedad, se procede a dar a la 









Figura 14: Ingreso de a la opción de constitución de empresa 










Figura 15: Búsqueda del nombre de la empresa 
Fuente: Elaboración propia  
Como se muestra en la figura 15, se orienta a la búsqueda del nombre de empresa en lo 
cual se tiene que digitar el nombre de su preferencia y como paso ultimo de este proceso 









Figura 16: Reserva de nombre de empresa 
Fuente: Elaboración propia  
Luego que ya se ha buscado el nombre de empresa, como se muestra en la figura 16, se 
procede a reservar el nombre de la sociedad. Donde se aprecia una opción de nombres de 
empresas a elegir y en lo cual se da a la opción de confirmar y dar a la flecha continuar, 











Figura 17: Selección de notaria 
Fuente: Elaboración propia  
De esta manera, en la figura 17, se inicia con el procedimiento para la reserva del nombre 
de la empresa, se procede a seleccionar la notaria de agrado del usuario y luego se da a 









Figura 18: Realización del acto constitutivo 
Fuente: Elaboración propia  
Como se muestra en la figura 18, una vez que ha seleccionado la notaria, se procede a 
realizar el acto constitutivo, en lo cual se procede añadir el aporte del capital, el tipo de 
empresa u otros documentos que se desea agregar. Por último, se da a confirmar envió y 










Figura 19: revisión y validar acto constitutivo 
Fuente: Elaboración propia  
Se realiza el acto constitutivo, como se muestra en la figura 19, donde el notario, continua 
el proceso en la siguiente ventana del aplicativo Constirapi, que se tiene la opción de 
revisar el acto constitutivo y de validarlo, en lo cual en la parte inferior muestra 2 opciones 









Figura 20: Elevación de escritura publica 
Fuente: Elaboración propia  
En la figura 20, después de la revisión y la validación correspondiente, a continuación, 
en la ventana visualizada se procede a validar a elevar la escritura pública y enviar al 











Figura 21: Verificar y generar la elevación de escritura publica 
Fuente: Elaboración propia  
De esta forma, como se muestra en la figura 21, se ha enviado a elevar la escritura pública, 
el registrador público, mediante la aplicación se puede validar o subsanar. Puesto que 










Figura 22: Envió de notificación de validez 
Fuente: Elaboración propia  
A continuación, como se muestra en la figura 22, se tiene un botón de validación de la 












Figura 23: seguimiento de escritura publica 
Fuente: Elaboración propia  
Al enviar la notificación, se muestra la figura 23, seguimiento de la escritura pública para 
la validación se procede a confirmar los requisitos de inscripción en registros público y a 









Figura 24: Resultado final del proceso de constitución de empresa 
Fuente: Elaboración propia  
Por último, como se visualiza en la figura 24, el resultado final del trámite de constitución 
de una sociedad en los registros públicos, de manera, que en la ventana de notificaciones, 




4.3.  Fase 3: Producción 
 
Modelado de los procesos optimizados 
En este punto se muestra el diagrama de flujos de procesos, al cual se ve el desarrollo del aplicativo móvil, así como también la interacción del 
ciudadano, notario y registrador público.  
 
 
Figura 25: Diseño de autentificación (Ciudadano) 




Figura 26: Diseño del proceso de constitución empresa 
Fuente: Elaboración propia 
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En este proceso se muestra hasta la acción del ciudadano en realizar su acto constitutivo, después haber iniciado sesión, de igual forma para el 
notario y todo esto validado por el aplicativo a desarrollar. 
 
Figura 27: Diseño del proceso de constitución empresa  
Fuente: Elaboración propia 
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Continuando con el proceso de constitución de empresa se muestra la interacción del Registrador Publico verificando la información que recibió 
del Notario que previamente fue recibida por el ciudadano para que se eleve correctamente la escritura pública, en lo cual concluye este proceso 
de constitución ya confirmando la inscripción a la SUNAT. 
 
4.3.2. Diagrama de casos de uso 
 
Se explica acciones que está realizando el ciudadano, como el inicio de sesión(autentificar), el proceso de constitución de empresa (realizar 









Figura 28: Casos de uso/acciones ciudadano 
Fuente: Elaboración propia 
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Una vez ya identificado las acciones del ciudadano, ahora se muestra a identificar lo que va a realizar el Notario, así como el Inicio de sesión, la 
Elaboración de la minuta, Revisión de Notificaciones, Elaboración de Inscripción de Registros Públicos y elevación de la Escritura Pública. 
 
 
Figura 29: Casos de uso/acciones notario 




Finalmente se detalla la acción del Registrador Publico que cumple un rol muy importante durante el proceso de Constitución de empresa 
empleando el aplicativo propuesto, en lo cual se registra el Inicio de sesión, generar Escritura Pública (Verifica si la información es correcta) y 
realizar la subsanación correspondiente. 
 
Figura 30: Caso de uso/registrador publico 





4.3.3. Diagrama entidad relación 
 
Las entidades que se presenta en el proceso de constitución de empresa, por lo cual se ha reconocido la persona, que se divide en persona natural y 











Figura 31: Diagrama entidad relación 
Fuente: Elaboración propia  
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4.4.  Fase 4: Estabilización  
 
Se realiza la integración de las funciones que se han implementado al aplicativo, y en caso 
que haya sucedido algún inconveniente, se debe realizar las modificaciones respectivas. 
 
De esta manera, es que solamente hemos validado las especificaciones basadas en el 
proceso de trámite de constitución de empresa con los prototipos diseñados. 
 
4.5.  Fase 5: Pruebas del sistema 
 
En esta fase, se realizan las correcciones encontradas de la aplicación, para subsanarlos y 
validarlo con las funcionales que debe tener el aplicativo. 
 
Al momento que se realizan las validaciones de los prototipos propuestos, se revisan si es 





En efecto, el desarrollo de la aplicación móvil para realizar el trámite de constitución de 
una sociedad, permite optimizar el proceso, puesto que se está integrando los diferentes 
servicios y unificándolo todo en la aplicación. De igual manera, para el usuario y el 
ciudadano, no hay necesidad de acercarse ambos a un mismo lugar, para firmar, puesto 
que se con el documento de identidad electrónico, van emplear su firma digital para la 
firma de los documentos. 
 
La aplicación móvil que emplea el documento de identidad electrónico la brecha de 
espacio y tiempo, puesto que no se requiere de documentos en físico y no es necesario 
que todos los involucrados en el trámite se encuentren en un mismo lugar, puesto que lo 
pueden realizar solamente con acceso a internet y teniendo consigo un dispositivo 
inteligente, como un teléfono móvil o una tableta que tengan tecnología NFC. 
 
Asimismo, la metodología Mobile D permite que se pueda realizar el diseño del aplicativo 
móvil y se centra en la necesidad del usuario. Por ello, este desarrollo se realiza en cortas 
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Población identificada con Documento de Identidad Electrónico por edad y sexo, 
según departamento de residencia al 31 de diciembre 2018 
 
Fuente: Institucional Nacional de Identidad y Estadística 
POBLACIÓN IDENTIFICADA CON DNI ELECTRONICO POR EDAD Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO 
DE RESIDENCIA, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 
                      
Lugar de residencia 
Total De 0 a 17 años De 18 a más años 
Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 
                      




 477,298  
 
381,186  
            -              -              -  
 
858,484  
 477,298  
 
381,186  




 473,179  
 
376,941  
            -              -              -  
 
850,120  
 473,179  
 
376,941  
  Amazonas    
12,685  
     6,920  
     
5,765  
            -              -              -  
   
12,685  
     6,920  
     
5,765  
  Áncash    
31,577  
   18,209  
   
13,368  
            -              -              -  
   
31,577  
   18,209  
   
13,368  
  Apurímac      
3,762  
     2,263  
     
1,499  
            -              -              -  
     
3,762  
     2,263  
     
1,499  
  Arequipa    
54,075  
   30,882  
   
23,193  
            -              -              -  
   
54,075  
   30,882  
   
23,193  
  Ayacucho      
7,018  
     4,316  
     
2,702  
            -              -              -  
     
7,018  
     4,316  
     
2,702  
  Cajamarca    
33,671  
   19,772  
   
13,899  
            -              -              -  
   
33,671  
   19,772  
   
13,899  
  Callao    
29,854  
   16,878  
   
12,976  
            -              -              -  
   
29,854  
   16,878  
   
12,976  
  Cusco    
35,615  
   20,773  
   
14,842  
            -              -              -  
   
35,615  
   20,773  
   
14,842  
  Huancavelica      
7,446  
     3,943  
     
3,503  
            -              -              -  
     
7,446  
     3,943  
     
3,503  
  Huánuco      
6,277  
     3,809  
     
2,468  
            -              -              -  
     
6,277  
     3,809  
     
2,468  
